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AURELIO RIBEIRO LEITE DE OLIVEIRA1 e FABR´ICIO SIMEONI DE SOUSA2
A terceira e u´ltima edic¸a˜o do ano de 2016 conta com a publicac¸a˜o de oito artigos contribuindo
para as a´reas de Ana´lise, Otimizac¸a˜o e Grafos, ale´m de aplicac¸o˜es interessantes em Engenharia
de Estruturas e Financ¸as.
A aplicac¸a˜o de um me´todo chamado Modelo de Superfı´cie de Resposta e´ utilizado para a iden-
tificac¸a˜o de danos estruturais no artigo intitulado “Identificac¸a˜o de Danos Estruturais a partir de
um Modelo de Superfı´cie de Resposta”, que se mostrou uma alternativa a` utilizac¸a˜o de modelos
de Elementos Finitos nesta a´rea. Outra aplicac¸a˜o industrial interessante esta´ explorada no artigo
“Optimization of an Integrated Lot Sizing and Cutting Stock Problem in the Paper Industry” que
traz a aplicac¸a˜o de me´todos de otimizac¸a˜o para o problema de dimensionamento de lotes e corte
de estoque multiperı´odo, comum na indu´stria do papel.
Na a´rea de financ¸as, a selec¸a˜o de portfo´lio de ac¸o˜es no mercado financeiro e´ abordada no artigo
intitulado “Modelo Multiobjetivo para Selec¸a˜o de Portfo´lios com Restric¸a˜o de Cardinalidade,
Custo de Transac¸a˜o e Valor em Risco Condicional”, introduzindo um modelo multiobjetivo para
este fim.
Temos duas contribuic¸o˜es interessantes na a´rea de Ana´lise. A primeira esta´ relatada no artigo
“Linear Algebra and Differential Calculus in Pseudo-Intervals Vector Space”, que explora a
aritme´tica intervalar, e a translac¸a˜o de conceitos de a´lgebra linear e ca´lculo diferencial para
esta base aritme´tica, trazendo exemplos de ca´lculo de autovalores e minimizac¸a˜o de func¸o˜es,
entre outros. A segunda esta´ no artigo “On High Order Barycentric Root-Finding Methods” que
aborda o cla´ssico problema de encontrar zeros de func¸o˜es, e traz a ana´lise de um me´todo baseado
na utilizac¸a˜o de func¸o˜es Newton-bariceˆntricas.
Os u´ltimos treˆs artigos deste nu´mero trazem contribuic¸o˜es na a´rea de Grafos. O artigo “A Note on
Quadrangular Embedding of Abelian Cayley Graphs” apresenta uma generalizac¸a˜o para o limite
inferior do geˆnero de um grafo de Cayley de um grupo Abeliano. Ja´ em “Produto Funcional de
Grafos: Um Modelo para Conexa˜o de Sistemas Multiagentes” pode ser visto um modelo de co-
nexa˜o entre grafos multiagente utilizando o conceito de produto funcional de grafos. Finalmente
no artigo “On the Sizes of Maximal Independent Sets of Cylindrical Grid Graphs”, tem-se um
me´todo para encontrar conjuntos maximais independentes em grafos cilı´ndricos.
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Na˜o deixe de citar os artigos da TEMA em seus trabalhos de pesquisa. Isto aumentara´ a credi-
bilidade de nosso perio´dico.
Boa leitura.
